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автономним суб’єктом політики. З іншого боку, результатом неуспішної 
політичної соціалізації є лише зростання маси пасивних об’єктів політики, 
що легко піддаються впливу різноманітних маніпуляторів гаслом яких є 
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У КОНЦЕПЦІЇ Ф. ТЕЙЛОРА 
 
Значний влив на формування і розвиток сучасної теорії управління 
справили наукові погляди видатного вченого, американського інженера, 
засновника теорії наукового управління, індустріальної соціології і 
соціальної психології на початку ХХ століття. Ф.Тейлор вперше виявив та 
обґрунтував чинники, що впливають на рівень продуктивності праці.  
Свої наукові погляди Ф.Тейлор обґрунтував у книгах «Управління 
підприємством» і «Принципи наукового управління». Саме в другій книзі, 
виданій у 1911 році, вчений вказав на причини, які на його погляд, 
обумовлюють низький рівень продуктивності праці. 
Головним завданням управління підприємством, на думку Ф.Тейлора, 
має бути забезпечення максимального прибутку для підприємства в 
поєднанні з максимальним добробутом для кожного працівника. Наразі 
поширена ситуація, коли робітник прагне працювати так мало, як тільки 
може, свідомо виробляючи значно менше ніж він насправді здатний. Таке 
явище, Ф.Тейлор називає «роботою з прохолодою». Знищення 
«прохолоди» і різних причин повільності в роботі повинно настільки 
знизить витрати виробництва, що посприяє покращенню економічного 
становища в цілому. Тож чому такий очевидний факт ігнорується? Існує три 
причини такого становища: 
 – міф про те, що реальне підвищення рівня виробництва призведе до 
позбавлення роботи значної кількості зайнятих в ній робітників; 
 – помилки, прорахунки у системі управління підприємствами, які 
дають можливість працівникам «прохолоджуватися» в робочий час, 
захищаючи цим свої власні інтереси; 
 – непродуктивні, грубо-практичні методи виробництва, що змушують 
робітників марно витрачати значну частку зусиль. 
У даному контексті, щодо першої причини, варто зауважити, що історія 
розвитку будь-якої галузі промисловості свідчить про те, що кожне 
поліпшення і удосконалення техніки або методів виробництва призводить в 
